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JUVENTUDES MUSICALES CHILENAS 
RESUM EN 01: AcnVIDADES Il[.SARROLl..AOAS DURANTE .:.1. 
PRIMER SEM ttrRE DE 19M. 
CONCIE.RTOS F.DUCAC10NAt..ES. 
Abril 22. 19 ho ..... R,'ch .1 chopi,.: Li~",,' 
I'."y. 
Ahril29. 19 hor ... Redeol de pi ..... : .f •• -
",¡nl~ no"",." Ob'&1 de Bach. B<rtboo, ..... 
Cb<>pin. ShootatoYldl. Allende. &"2 B • • , ... 
)h)" 6. 19 hor.o .. R«i'al de IJUltarn: .... . 
10";0 ",..., .. k •. Ob~ de LorJ. R ibayu. BKh, 
Sor, T.irrqp. ~'~bl .. Vi'LI· l.Dboo, 
Mayo U. 19 IIonL Recital M pia .... : ,.._ 
" k M " 4".fllh. Obru <le Bttth<»'rn. Cho-
pln, ARIC"P'a1. 0.1>11")'. 
Ma}'o 20. 19 ""no. Rech.1 de pi ano: C,,-
bTi~l. N •• ,. Obra. de 1\«,1>0,',," , Debu..,.. 
BollO. Chopin. 
.\bj'O 27. 19 hora.. RHitaJ .1. ch,;nclc r 
pI.no: J.i ... ~ E.a>lHdo y T./i ..... Ro¡e. Obn, 
dt 0.00..,.. Orn:", S:ob .. U ..... Brahm .. HIn_ 
<lemi'h , MHha"'¡ . 
Jun io 3. 19 Itor.u. R«iul de piano: l.hrw:/ 
1'4<11_ f<Sliuo¡ Bxh. P'eh. d .... r Tupo N-M 
I al 12 dd CIa,-.... " bien T .... pendo, U · 
.... 
J"";o 10. 19 h",u. Rechal de vioUn: ¡ri. 
IIQffm.,." . • rompanado al pi.no <k ';I.n. 
"./I~. Ob .... ,le Crq. B .. hm .. Papnini, 
\\ "'nia ..... i. Sa'a .. I~, 
Junio 17. 19 ......... Candan .. ,danD"~ 
ChjJc>: ConjuntO " ""9~i...,. 
J unio 24. 19 bono. R .. ilal de I"iwra: 
o..r.ri" 8"'/ .... Obno. de San .. Rlba, .... F.-
ooblllli . Bac:h. Sor. eo.o~. T:l.rrqa. Ma"t .. 
\'iJI.·u.boo. 
TOTAL "'" lX>"c.uTOo: 11). 
M,dil:i .... "d~ '¡n. ,¡ •. "b.il 6. 18 t>o ..... Pan· 
tomim •• a ar¡u .... Robc"o .:.p; .... . 
IIu/i/lI/" Prd"ll6ci<o. l)ep,ut.""",to de r" 
..,.",,,, M.", S. 11 hoTU. Orq ..... a Sinf600iat 
<le lIlinoi .. 
InV"~rÑl. tolal'O 6 . I I hora .. O'q_' 
Sinf6nia de Illinoi .. 
P,,,,imuul,, Bdu..;o To" ... M.y<> e, 16 
.. o ...... ° "1"<'" Sinl ..... l .. de IlIInol .. 
/tU/lluIO de Ed..uri6n n,I, •. Mo)'O 9. 1I 
ho.u. RKil1l <k ~iolln de Eril< lIo ' fmonn, 
_paliado al pi.no de Julia kulc. 
M .. did .... ".,,,ri,, •• ;". M.yo l!. 11 hora .. 
Etcmll! .. <ión "" p .... ¡". ,le ob,.,,, de 5h.k.· 
"",ore. a argo d •• clo, .. del In.,itut" del 
TellfO de lo. Uni\'erlidod de Ch ile. 
t~...,,,, D"".u. M.y<> 16. 11 horu R.o,.1 
de JUilam de Edlllundo \''-1'"'' y Hup 
COlldlel. 
..tul. M"I!'" f:o<vto,. de IXr«/to. Junio 3, 
19 hoTU. R.o,.l de I"llUra de Edmundo 
\ ':loqueL 
M.dÍ<i ..... Uni>nlidod Cat6liQl, Salón de 
Honor. Retital de piano de El"" Roj .. y 
Julio l.ak .. 
UnkJc.,id.d TtrM"G dtl ";'I~do. Junio 
U. 11 horas. Confe.rnti. Sh.tc"", •• e a ar· 
XO de . ClOlft <kl I .... i .. "o del T"",ro. J UMio 
.». 19 1>oTU. ConjuntO Madrip li .... dd eo. 
ro !le la Uni ..... llidad de Chi~. di,;1'" Mar· 
co 0 .. 11. 
ItU/II ~I" Chilnt",T ,.",,¡. de C~II .. , •. 
"bril 2~ . 19 1>0 .... R.oI.1 <k ~iolln de EriIr. 
lI O>ffma"M. acompaAldo al pllno <k Julio 
Sa,le. Junio W. 19 hoTU. R«:ila] de piano 
d~ M i,.~·. l!hum •. 
CQ¡~,io Marino. "bril 28. 19 hono .. R~· 
cit.1 de oioUn de E.i1 UO>ffma"". a<On'pall.· 
,1" 11 pi.no de Julia S .. ,,,,. 
''''1111<10 C01tICc;'¡ N' ,. M.yo 9. 10.50 
110 ... R.,.i",1 de I"i"'". ,~ "nlOrtio "'O-
.'" 
e~ ...... ehlriCa. 
s.'" u ..tll><> ....... Abril 17. 19 hoTU. Re· 
<hal de JUit •• ra de Edmundo Vh'lUCL 
·r '.I.o M¡nUI~.io <fe O~, .. Pli.bli, .... M a· 
y" l~. 18.'» ho .... Recltol ,te Ruirarn d. 
Edntundo \'1"lu.,. 
T •• "o MunÍ<:i".". Junio 22. 11I hon .. ,,<. 
">adón del planl ... Roboorto II ravo y de ra· 
trl<io ~i<. .Iolinilu, lcompan .... ., al pi •. 
.... "e ~I.,'" l rio Rad,ipn . 
...... ~ ..... oo~cmnoo ~,. aQt;u"" 16. 
CU RSOS. 
P,nil ... ,;.,¡. d. Sonli",o. Cur.a.t d. pin'ura. 
ctCU11u,0 • hi .. o.;. ,Id Il\e, (l1".dOl po, 
• 174 • 
Re»irt. Mulial ehil ..... I 
<j1T<, .. doo de la E.o<:ud. de Rellu An .... pa ... 
101 «:<1,,1,100 de 011 . l'""il0~ ci.,I •. 
jUJ'ENTUDES M USICA LES CHlu:NA S. 
\' T EMPORA DA!) DE 
MJ;SICA DE CAMARA. 
2 de junio_ Quimo'o de Vi"", ... ChUe. 
28 de julio. Red,.l de pj.~o d. U".,t/ 
.~",d,~. 
18 de "80"0. R",,¡tal d. ceno y pi.no: Ar· 
Mide Fu"",,,. y OKQ . Gad'Ú<I, 
8 ,l ... p'lem!>,e. T,1o 1" ...... 11"<1" Mwi<4' 
1 ... 1'''<11'''''''': Elu.. Abina, pi.no; laime 
,I~ I~ la '4 • • ioUn: lo,",' Romdn, ""Uo. 
6 de "",ub..,. Rccil.1 de piano de ¡¡¡¡be'lo 
Iha,,.,. 
CONCIEI/TOS EX T RAORDINAR IOS. 
~Iayo 2. 19 ho", .. Tealto .\Iunici¡>aL R""ilal 
,Id pi.ni ... b ... lilello HÜler A""",,,d ... 
Moy<> 22. 19 ho ...... SaLa Lo Albo ... da. Con· 
btenliÓtl anf .. ia ~u.,.donal 
d"'o-«>nft",ncia del Quin,,,'o d. Vien'''' 
brailcoo. l'il/a·Ú>boJ. 
.\h)'O 23. El h"", .. T • .,ro Munici¡>al. Con · 
d<~to Quinl<:W d" Vi .. ", ... Vill4·Lob".. 
Junio 8. 15 hora .. Tu"" Municipal. Oro 
que ... y Cof'" de Robal Sh.",·. 
Jul io 23. 19 hota .. S.o.Ia Val.",I" ¡ .. ,dier. 
R«i .. ¡ dd dlio de ""no r pi. no. fonnad" por 
Jo¡ In.~rp«'" brasilelloo: A"'unlo C"",u J'i· 
"'"" Y Luir C",/". d. Moura C .... ,ro. 
fEOERACION INTERNAC IONAl. 
!lE JVV ENTUDES MUSICAUS. 
Duran,. loo dI .. 19 Y 29 d. junin .• ¡sil('> "ue.-
,ro pal. el dd<g:H1o ,te la Fnleración In •• ,. 
n""ion.1 de J" • ."md~. Mu.ical~ .. ti,.,. Na.· 
ei.llonc' . 
25 y 26 de julio. En M""'e»idco. Uruguay. 
oc <debró 1. S<-gund. Comioión Con..,hl,.,. 
Lo'inno.m. ri .... n. de ju,'.",,,<I,, Mu";oleo, 
«In aoil1cnd. del odio. N.rci. 1Ion" •. Iklc. 
lI~ro. de Arg.nlin •• r .n\. IIolivi • . BRsiJ; 
Ch:'" ro rep'coc"'ado por lo """e'.ria gen ... 
ral de la fili.l ehi l." .... 00 ... Syl.¡o Núl\e{, 
s>'r,'¡ago. ju lio de 1964 . 
• 175 • 
